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Abstrak 
Strategi pemasaran merupakan faktor penting dalam upaya perusahaan 
untuk memasarkan produknya kepada customer. Adanya e-marketing dapat 
mendukung perusahaan dalam menjangkau customer yang lebih luas. Tujuan 
penelitian adalah untuk menganalisis proses bisnis dan strategi pemasaran yang 
sedang berjalan di perusahaan serta menganalisis dan merancang aplikasi e-
marketing yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pemasaran 
perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah (1) Metode Analisis yang 
terdiri dari: Membentuk Peluang Pasar (Framing the Market Opportunity), 
Memformulasi Strategi Pemasaran (Formulating the Marketing Strategy), 
Merancang Customer Experience (Designing the Customer Experience); (2) 
Metode Perancangan yang terdiri dari: Merancang Customer Interface (Crafting 
the Customer Interface), Merancang Program Pemasaran (Designing the 
Marketing Program), Menyediakan Informasi yang Lebih Baik kepada Customer 
Melalui Teknologi (Leveraging Customer Information Through Technology), 
Mengevaluasi Program Pemasaran (Evaluating the Marketing Program). Hasil 
yang dicapai dalam penelitian yaitu suatu aplikasi e-marketing yang dapat 
digunakan untuk mendukung kegiatan pemasaran pada perusahaan. 
 
Simpulan 
 E-Marketing mendukung upaya pemasaran perusahaan dalam memperluas 
jangkauan customer. Adanya e-marketing memudahkan customer mengakses 
informasi dari perusahaan, meningkatkan komunikasi serta memudahkan 
perusahaan dalam memenuhi kebutuhan customer.  
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